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Pseudocapsulorhexis: idiopathic split of the anterior lens capsule
 Pseudocapsulorrexis: desdoblamiento idiopático
de la cápsula anterior del cristalino
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Oft almología en imágenes / Ophthalmology in images
Se presenta el caso de una mujer de 81 años que acude para valoración de cirugía 
de catarata en el ojo derecho. El examen biomicroscópico revela la existencia 
de una catarata C2N4 (Lens Opacities Classifi cation System, versión III) con 
una cápsula anterior que en su región central pareciera estar abierta a modo de 
capsulorrexis, aunque sin trasvase de material lenticular ni signos infl amatorios 
en cámara anterior Figura 1. Su consistencia y morfología nos hacen pensar en 
un posible desdoblamiento idiopático de la cristaloides anterior1,2, ya que tanto 
el reborde pupilar como la gonioscopia son rigurosamente normales. De ahí 
nuestro título de “pseudocapsulorrexis”.
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Figura 1. “Pseudocapsulorexis”
Composición de fotografías de polo anterior tomadas con lámpara de hendidura digital. Se observa el desdoblamiento de 
la cápsula anterior del cristalino anteriormente descrito empleando los efectos de retroiluminación (A, B) y hendidura (C).
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